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Croquis artanencs 
LES ATALAlES DE S‘HEI?ETAT 
La mar una, mica desficiosa row 
ca solemnement. Leg riberes al bes, 
ardent de la Ilum semblen transfigu- 
rades.Pdssa volant la blancor d’una‘ 
gavina i la negi-or d’un corp mari. 
Una lleu. boirina transparent sura 
per les moiitatlyes La naturalesa 
adora el sol maris juntes. Ara es. 
I’hora de puja1-a I front de la serra q u i  
llempegueja corn el de Moises i de 
rental. els nostres ulls entere,nyinats, 
de llegir i escriure amb la blavor di- 
itfana del cel i de la mar. 
<Per angusta ad augustan. Cera 
cam un corriol per pujar ai Cap‘ 
Vermeli,peto tenim la mala venturi 
de no trobar-ne cap i anarn seguint 
cap a les Coves..La nrontanya, de 
cads mometlt,s’adrr~,~ mks ab-upta, 
mis  feresrega, corn si ens rebuijas 
amb desdcny olimpic i ens arriba a 
itifondre uria certa esgarrifanqa. 
Mes, si la earn es flata I t r m o i a  
del perill inminent de rodar a I‘abi,- 
me, l’esperit e j l a  prornpte i la vo- 
luntat no d e c ~  u: volem pujar. I elis 
decidirn a la fi pel’lloc n i e b  perillds 
i rnes dificil, nc  per cercar-hi en I’as- 
crncib emocions dcscunegudes-- 
despres vaig estar-ne coiltent; d e s  
pres, per0 sir16 ines aviat perqtre 
no troMrsm .~ ’una -pet+ooa--.&s-- 
vegada qlre ens mohtras el cami 
sender. No se que rnai rn’hagues tro- 
bat en una situaci6 mes dolenta i 
comprornesa. La costa e.; gaireb6 
vertical, atapei‘da d’uu glan tou de 
fullaraca de pi queus fa Ilenegar 
~ e s  abates IO rnateix que si le. em- 
peguntaveu de cera o dtt sabo flu,ix; 
just a b a k  alcant el cap on hi es. 
purnejaven u n s  ulls sillistws i fasci. 
nadors-aixi m’ho feu veure l’exci- 
tact6 nirviosa-i en aquells moments 
la vaig avorrir i nialeir-la niar amb 
la gola oberta, ass;rbot.int anticipa- 
darnent la presa que ja tenia per ben 
segura car inevitablernent hi  seriem 
caiguis si s’hagues esqueixadd la 
hranca de pi o hagues cedit la mota 
de carrig que ens sostenia, les quals 
tor temps s’allargaven corn unes 
‘ mans amigues estimdant a pro. 
s 
’ * 
s-eguir. Hi h a p 6  mu nents de ver- 
tader espnnt; el cor me saltava dins 
el pit corn si em vdgu~s fugir, la 
sang se’rn glaqava d’horror. ‘Vaig 
invocar iervorosament tots els sants‘ 
del cel i I’it.ngel tuletar d i  la comar- 
ca artanenca perque volguessin que 
arribas en salvament a la cima 
de la montanya malgrat m’ha. 
gues de girar les ungles aferrant- 
me a les roques corn un gat >elvat- 
ge. Trobi rnoltes dificultats, varg 
hiver  de veiicer molts d’obdacles, 
ernpeib, grat sia a Deu, no me ven- 
gueren ni pensampts  de tornar 
arrera, car, aixi corn no 6s apte pel 
repne de lesucrist el q u i  despres d’ 
haver posada?g 34 al manii de I’d- 
rada pertedlt gi&Pesquena i voldes- 
fer el cami que ha fet, aixi tampoc 
no podrggustar de la bellesa mefable 
d’aquesh parsat pes el que defalles- 
ca ddvant un perill o tenya por d’ 
escarrinxar-se la pel1 i la roba. En 
demks. $0 que 13 dificil d’assolir es 
mts plaent quan s’abasta. Nomes 
s h  e:s espet4t.s miserablemeni vul- 
gars  els qui  no ho comprenen I per 
aixb, com SI la llur mesquinesa fos 
una llosa de plom que eis irnpedis 
d’aixecar-se no tenen nrai aspira- 
cjos_eievades en cap ordre no,sen- 
ten mai el fib16 del i&al i volen 
sempre terra a terra; mal dic,’ s’hi 
airosseguen, car de volar no’n sa- 
b m  
Llavors hagues pogut repecir aque- 
lies rnagnifijues paraules de ProDer 
CI: ufattgd!; es el cdinl per on m’enfil 
per0 la glhria em dona furces: una 
corona aplegadd en una cima fscil 
no dona cap plaer. Per0 qui me va 
donar coratgia fou l’amor a les coses 
artanenques i el desig vivissiln de 
veure aquells paisatges gairebe in- 
exRlorats i desconeguts de tothom. 
Seguim endevsnt amb grandissi- 
ma lentitut; abans de mudal un peu 
prenim cada vegada totes les ptecau. 
cions imaginables per encertar la 
passa i encara qualque pic ens hem 
de jaure de boca terrosa per no 
peridi e el redol. Una bona estona 
caminam de grapks corn els infanis 
i amb.els genolls posats per terra 
talrnent corn ho f a n  els devois de la 
Verge Maria que pujen de genollons. 
a sos santuaris per cumplir una pro. 
mesa. Semblava que anassim. da- 
munt  I’altura a adorar Deu i que- 
abans d’arribar-hi ja ens prosterna- 
ssim rewrents. Aperrei,eris movein. 
i cad8 punt ullejaln la mar que ;as 
enllutrna reflectint la Ilum tremo- 
ladissa corn si €os de .met811 bru‘nyit. 
Arribam a un punt on la selva. es 
tant closa que ens barra el pas -en 
absolut corn si tern& d’esser violada; 
els pills escanrbuixats, s’afrenellen 
per la #ran espessura an:b alfres 
pins. les mates amb les carritxeres 
les gatoses amb les estepes.1iem de 
fer uti  parell de bordedes per sor- . 
tit. de la novel!a dtficultat i despres 
la montarrya ja s’endolccix I ajup 
m6s la seua es~&na bunyeguda. 
Soma dalt i cantam victorla corn 
uns  guerr-ers que harr pres un’ c is .  
tell per assalt. Fa un sol qui CI  em&. 
Errire tfintes rnontanve.3 artanwn- 
quescom he visitades cap n’hika que 
s’asse~i~bli ana q u e m  on s’zspo treix 
i s’esniicda I’atalaia del CapVermerl. 
S m  plnilelt 12.; u n  sementer. de pe- b, 
drts.Com si el puig cresques per mtl 
indrrts o corn b i  fos un inonsire prz- 
hi3toric que els ojsos. enornies li’sbr- 
ti-seit a, tot arreu, es B reblit’de 
crestes i’reasalts. 1 tal vo~ta  ho eu- 
tendreu rtiilior si us dic que aques- 
tes periyes :6n corn una secrecid 
petrificada. o, si voleu, com a rues 
que fa el cui10 dur i raspall6s de la 
moritiiriya rnroerriidd de sol. Es uit 
probkma el cawioar-hi sense ce- 
dar.se una cama o esflorar-se el cap 
i solament a forca d’equilibris po- 
guerr ni sort i r-ne ffan cs. 
Salut, montatlya prestigiosa, sa- 
grari de la  natuialesa, santuari del 
Deu viu; corn contrasts I’aridesa de 
t m  cap pelat i erlvellit amb la fro- 
rescencia peirea de tes meravelloses 
entra n yes! 
Quina amplhria de mon! All& 
baix la mar remuga sordament ro- 
segant el rocam de ia ribera iens eu- 
via complascuda son ale refrigerant 
que se beti els regalims de suor que 
ens dcgoien cara avall. Devers Cala 
Katjada,refugi estivd d’aristdct ales 
. .  , 
. .  
I ~~ 
4 senyors acalorats, es rota blanca i 
florida de veles de tantes barques de 
pescar. I sembla que la inar me diu 
4ota en,jogassada i amb un puntet de 
malicia: jo te perdbn el mal pensa- 
mefit que feres de mi quan, amb 
gi-eu treball, ascendies per la Inon. 
tanya No’t mirava, no, amb ulls 
sinestres i flametjants, sin6 arnb ulls 
ansiosos per por de que EO caigues- 
si5 i et fessis rniil. ‘re planyia Fou 
.hi teva irnaginacid exaltada iesacer 
hada en el perill q u e  t’ho feu veure 
.a1 reves, i en som una mica ofesa, 
encara que no’t vull g-uardar rancu- 
ria perque se que en el Eons m’esti- 
mes. Go yueet pensarei qu:: era 
complaensa de veure’t reperljat de 
In  branca d’un pi o de I’encletxa d’ 
an penyal, no era sin6 angunia, i n -  
quietut,i I’ertranya Iluisor dels meus 
ulls n’cra testiinoni i me guardarA 
de mentir. A1 temps mhteix que t u  
interrormrnt me llancaves maldi - 
cions que m’haurien corsecada si s’ 
.arriben a cumplit- jo apdrellava la  
meva fa.& tova i mnlla per empa- 
rar-te, si tant fos ectat que hsgue- 
ssis tingullti la dissort de relliscar, 
-Ah,  traidora - l i  dic jo uita mica 
espuntat-be tengs la veu de sirena 
i me v o l h  donar eiiteiient que no has 
ronipuf cap plat mai! Pel o sota .la 
me1 de tes booei paraule.; hi ama- 
gues 13 fel de tes male.; obres Ella 
me volgue replicar i per r n b  aviat 
convencer-me de,que 110 tenia males 
intencians se coin,)origuk el.; rinxols 
de sa cabellera blaiica, aiserenh 
encara m& la fac grsciosii i rialle- 
r+. ti:egtd una veu mes doica i mtis 
ilautada i vaig acirbar per donar li 
rab sabent i tot que rn’engwava. 
Uila bella cara serveix, amb fre- 
quencia, de cobertura a intencions 
maligties i 6s corn un amagatall flo- 
i-ida de serQs v t  rinoses. 
L’atdaya del Cap Verrnell est& 
caci cornpletament trocejada i de- 
rruida. E; un  claper. El Ilenq de- 
nwr que eticara s’aguanta esth cia- 
pat de nafres i crostet-es coin un 
tnernbre podrit.Devor;r la lorre a la 
galta de la rnonranya que mira a 
Iievarrt hi ha una cleda o tancat d’ 
Orr n’arrancaten les pedres i horn 
diu si, per temps, fou una rota del 
toi-rer on hi devia sembrar peiols i 
faves primerenques per tal de [enir 
per I’olla L’altre atalais, veiriat del 
del Puig Negre,se conierva iutegra 
i resurt corn u n  ciri monumental de 
cera grogs-damunt el canaiobre del 
puig, or1 s‘enflama cada mati quan 
el sol treu el seu cap per la finestra 
de I‘orient i espandeis scs raig auri- 
fics mullats de sereni. Aqui s’hi es- 
taven els talaiers,els homes mes fet 
juts i mes pacients que hi havia sota 
la capa de Deu pel-que cal esser-ho 
molt per viure, corn un anacoreta, 
d2mnnt la tremenda d :solacib d’ 
aquestes altures sense me, c6mpa- 
nyia &e els corbs i milanes que els 
devipn pendre el dinar .per poc que 
se descuidassin. Jo m’afigur que en 
les temporadzs de caima s’hi N V O -  
rririen de bondeveres i que anyora- 
ven vagament veire negrejar a 1’ 
horitz6qual q tie galiota sospitosa per 
tal de doriar-ne avis i trencar aixi 
la moriotonia d’aquella vicia insu. 
port ab I e. 
Dedicant-la ‘an els futurs histo. 
riadurs del nohtre poble i per I’inte- 
res que puga tenir transcriurein una 
lletra procedent det ralaiec de Sant  
Jordi d’Arth la qual donarh al no-tre 
e a i t  un p o i  de regust i sabir de I ’  
epoca dels pira es i corsaris. Fn a i -  
xi: CAI horirat lo Bdl le de la Pdrro 
quia de 1,ummayoi. o a son loc ti- 
nent. Gabriel Burguera, Ral-le reial 
salut e honor. Certifica’c vos, se. 
nyor, car entorn hor i  d:  ier-cia, lo 
B 11-le de Ssntanyi m’Lia scrit per GO 
e corn lo HA-le de Fela:titx I’hd cer- 
ificat que anit passadA, hora de 
mitja nit. havia rebudii letra del 
Bal-le de Mnnacor feni-li mencid 
que /lo Ral le d’Art2 I’ha ctrtificat 
que lo talaier de S ii i t  JorJi I i  ha  feta 
menci6 que lo joru d’ahir, que fo 
dinecrec;, h )ra d. vespre,, hd vista 
desplegar- una galera gi-ossa .. vers 
nostrei inars no sabznt de c)uineo 
gents es Pzr q u e  vo.; hem cd i f i ca t  
perque fassets aquelles provisions 
que aitals fets requireixeirf?). E fets 
pagar a1 portador son ‘p2untg.e acus- 
tumat. Oat H Campos, dijous a 4 de 
Juny, de 13910. 
Deaiiibulant per aquestes contra- 
des sobtadament ens ha revingudes 
a la memoria les lleyendes que per 
;{qui d n  coden sobre les incurcions 
dels sarrains a les costes d e  Ilevant 
on sovint hi queien corn una cala- 
rnarsada, i la n o m a  imaginacib se 
pobla de fantasies.Miram per dart er 
pic la blavor del estariy de Sa Torre 
que pareix una vena de la terra o 
uri bra$ de mar.Lt.s giito.;es florides 
lluen com a miiriats de cabells rossos 
o Ilepade.; de groc que el sol deixa 
per la m intanya. Torttam cap a la 
vila i hom anonena S’Encriiia vei. 
nac del Puig Negre) i les masies d e  
So” Fav;ir,S‘€Ieretat,Sa Creu Veia, 
Sos Sastres, So’N Terrw<sa, Ses Set 
Cases. Sa Tdfonii, So’N Mesquida, 
So” Barbassa i nosaltres atram re- 
petint arnb n1ot‘o.a delectaci6 a .  
quests noms car en la bocii ens hi 
drixenuna saboi-ia tie frriita madura 
i en les orelles hi ressonen c o x  un  
cantde la terrd. 
Mes, per tal corn en aquesta ei- 
xida no tenguerem aitre caval1 que 
el de Sant Francesc que 2.; I’unic de 
que porem dispondre en les nostres 
excursions, varem arribar a casa 




Aquell atlot pages, que estu- 
di8. amb el frares, vesti de io. 
venqi l’h8.-bit de S. France&; 
tresch amb els llatinistes totes 
les montanyes, i tradui Virgili 
en la pau del3 nostres camps. 
Arribh el dia de cantar missa 
n o w ;  tot el poble en fesra tenia 
at sr i i  volrant, totes les flors 
de la vila dainunt l’atrar flurien, 
i sos pares s‘el rniraven co n q u i  
’s mira u I sant. 
Aquelles mans feixugues de 
matletjar I’iiixnda i d’esclafar 
terrosos no ’ I  gosac-en tocar. De . .  
veure’l can espigitt sa mare era 
adinir da, ficxos el. ulls en la 
casulh  el f i l l  que infant8. 
Toc era un miracle damunt 1’ 
altar €101 i t ;  I’alihbrega pilgzsa, 
d’ilrnor ja defallia, arborant mes 
encttsa si i  fortisitnn sentor, que 
l‘arlior pagesa ignora la melan- 
colia. 
Despres el fraret cala sa ca-  
putxa. S’ernrrarca a ciutat  dins 
un etiorrn trnsilrlAntic i avesa sa 
Ileiigua il parlar sernpre atlgl6j. 
Sot-gint de New York gegilnt li 
somreia’h gra.ss I rniltrona que 
britnda 13 rela de la Ilibxrat, 
ViatjA set dies dins u n  tren 
molt rdpid; e l  tren s’ac;ibA, mes 
el bosc, terra ignota, seguia 
sempre en116 C a l ~ i i  ses sand&- 
lies. Fugint a’ells milteixos al 
bojc habitaven inilnes disper- 
ses. despulles podrides de 1’  hu. 
ma ti i ta t . 
Los digue: germans.  Seguiren 
arrrb ell; a c.op de destral rom- 
pien les cordes de les lianes que 
barraren el pas; eren me‘s de 
trenta i danc se Izs mdns, no 
eren c a p a ~ o s  d’abraqar  el tronc 
dels bohabhts. 
Caminar-en u n  mes; del cim d’ 
una montarlya, vgeren la m9r i 
unes illes roges inflamades pel 
ponent; no gaire lluny de la 
costa, dins una ya:l deserta, la 
gent acamp;i; el f ra re  tallh una 
branca de cedre que mai es po- 
dreix. 
I en feu una creu, que en te- 
rra plantA; avans en sos bracos 
ilmb cinabri Verne11 h i  havia 
escsit: Nova Art6. 
J. S. B, 
- LLEVANT 
LES OBRERES DE ST JOSEP 
El derrer diumenge d’nbril I‘Asso- 
ciacio d’0breres i e  Sant Jwep,va ce- 
lebrar la festa que cada aiiy dedica a 
la Sagrada Familia. El demati teren la 
Cmunit’, genet al per les associades i 
a les I O  Ofici solemne que diguk el RL 
P. Arltoni Mhjer amb set ra6 que aria a 
carrec del Rt. P. Cristdfol Esteva Su, 
reda, Superior de Lluchmajor, natural 
d‘AriS 
El decapvespre a les 4 i mitja en 
e! locai,.de la Associacia teirgiie lioc 
l’acte liierari que en aquest tenips ca- 
da any solen celebrar. 
En ell hi Ikgiren dges moll bed 
eserites Me indries. Una de I’.Associa- 
cio feta per la Segretaria Da Margali- 
da  Estelrich a la qual precedi u n  dis 
curset molt escaicnt d r  la mateixa que 
amb la senzillesa i cordialidat que la 
caracterisa s’atreguil la simpaiia de 
la concwrkncia. L’nI!re foil escrita i 
llegida per la ssgrciaria del Rober, Sta 
Da, Coloma BIanes Sureda que posa 
tots els seus rotusviasines jovenivol3 
en I’ohra de I’ilssociocid Una i altre 
demoslraren I’eslat de florimeiit de I’a- 
ssoclacio i foren preniiades amb ben 
mertscuts apliludiments. 
Va,ies senyoretes resitaren escu- 
llides de’n &$)que1 Casta i Ma. Antoriia 
SalvS i la .Eo e )  mirador de I’Es)esiw*’ 
original de la nostra, poetesa 1 a. Msr- 
galida Estel. ich, que gnlanrrnent nos 
ha crdida per pub icar ia en LIevunt, 
que referint se a la rostta Vila creitn 
ha d‘agrad r ferm als nostros leciors. 
Feu el discurs, ei predicador del 
mati Ht.’P, ClistOfoi Esieva e) qual 
tengu.5 paraulcs alenradorzs per les 
Obreres i les dona prudentihsirli\ coli- 
sells perque i n s i  la v a c a ~ , O r i a  no imga 
enlboirar eis exits de lii S P M ~  ohra. 1 es 
recornan8 la coiiiunio frecncnt, di8ria 
a esser possibk, I implord per elks Irs 
benedictions del cel i de :on pall 6 el 
,Smt Pairiarca 5t Josep. 
El chor de 5ia Elisabet canta una 
partida de cansoits noves; algulies d’ 
elks populars q1.e foren molt ccle- 
brades per la concurrbcia. 
Se repartiren tzmbe les pl-endes 
per rntrerar a ‘es pobrrs, se treguertn 
efs n h e r o s  de la rifa que j a  publica- 
rem en el darrer n u  iiero i se cantaren. 
els tres parenoytros a Saiit Jusep que 
son de consuttut. 
Sia enhoi abona a la junta I a totes 
les que hi prengutrea part. 
’ +. 
EN EL MIRADOR DE L’EjGLESIA 
Obeint el sit argenli 
de c a m a n a  inatinera 
que me diu: .]PQUS t’espera 
a m;wi de 0011 m i b ,  
. a I’esplkndit mirador 
me du  la costa empirtada; 
d’anyoranqa una mirada 
endrec a Sant Salvador, 
t a r  avui no hi puc pujar, 
pohre aucell d’ale. ronipudes 
que  ies del cor tenc retudrs 
a forc. de batallar. 
I 
De D r u  a la voluntnt 
me w n e i  aiiib alrgria: 
aBon din Verge hlaria!. 
a1 rnenys diiit de bon grat. 
Del gentil facser gegant 
me plau ia bona exomesa; 
encara mks la fermesa 
ai enfront del temple sant. 
Guardiu d‘Honor permanent 
sembla que diu nit  I dia: 
- iAlabat per sempre sia 
el Santissiin Sagrament. 
Pen6 reial enlairpt 
simhol de I)uila i de plbria 
entre paurnes Be viclbria 
o s t a t a  son fruit daurat. 
y ’  Faner i adorador 
f a  de Marta i Magda‘ena.. 
Veinat de Deu, vida plena 
ha trobada en la Ilrcor. 
d’on pren al iment  s’arrel 
i vigor I’airom soca; 
S R  verda ciwrra floca 
amont, a n w i t ,  cap al  el, 
iibans de Iz missa oir, 
en I R  paret recolsRda, 
0’eix:i vali ~ n a i i i o r a d a  
per brew moments vul l  fruir .  
Cobet j I el poble ensopit 
un cobricel de boiri es, 
duriint la $,it,  les iiiiliis fines 
de les fades I’han teixit. 
Es i’hora en que e!s bells inatins 
el ceI ai rlevant s’enjoia 
talinent d ’ u w  clariiboia 
pintada pels xeralins. 
H4 escaueii be darnunt I’or 
i pur o ur  a ,I e s nion t a r i y s  
que giiardert dins les eiilranyes 
de la c o m m a  el fresor. 
Entre eiles veig aguaitar 
de I’lioritzci dins I’espai 
un tros de brunyit mirai 
que ni’encativa: la mar, 
Llavors dins un paradis 
la vall se despert xalesta 
tot portdnt la blanca vesla 
de ncvia, amb ncju etsi:. 
escampa arreu la runibosa 
ftorida de!s amellers. 
Mes, no es bella solsament 
la terra aixi eclgarlandada; 
tanibe t6 encants I.hivernada, 
tam56 en t6 l,estiu ardent; 
Car Inks que l’homo, feel 
a Dvu l i  es .a Natura; 
reflectin1 vostra he1 mosura 
la terra, la mdr,  el cd ,  
Corn si tot de vos prrlhs, 
mon I l e u  10 c y  sent corpresa 
;Quit serk vostra bellesa ,. 
contemplada f d C  a taC? 
’ 
Margalida Esteirich 
Arta Abril 1928 
De Son  S e r u m  
La afici6 al art dramatic va pren- 
guent bastant d’intrement entre I’ele- 
rneirt jove a’aquesra vita i aixis varen 
repreiitaf diilinenge 29 d‘2bril *La 
vueita del veterano. d r a m  salehi8 en 
4 acies en el oUiiioiir .per alguns a f i -  
ciaiats aii ib aquest repartiinrnt: Si- 
~1611, id, JudJCdr6 FrochdrJ, /. Andrru; 
Luc.ano, b a t h ;  Fernalldo, i?:F~o.;* 
Silvestre, 13 Lliill; Koqwberd, A.  Ba- 
Ilester, Gt‘rinovd. P. Andreu; Ayudan- 
te, G. Vive?; Criado. C; Btisquest! ;, 
Adolfo, F Mcisiaid. Segot,; iloIick5 
l’cibra agi-ad2 t m  que a v u i  dia 8,a pe- 
ticib del pl iS iqla repelrixen. Enhura- 
bona i eiivaiic, que aixo instrueix i 6s 
de gran profit. 
. . Hi ha una yassii de costipars gri- 
posos que ob iguell .a mo!ts a fer liit .. 
algulis dies, si be la m a t a l i i ~  13 berg -  * 
ne. 
- Casr.;nent Gabriel Moiq Giii, 
arnb Maigalida Gili (a) de Son Gencr. 
- S’acabaren en aquests dies les 
obres d’aiXi1,llplanierrt e!\ la carretera 
de davaiit S’Hort .  Aixis el transit ?;e 




Maig -Dia 5.  Maria So1iv;llas~ 
Torrents (a)  Moma, de 67 anys, 
Hemorrfigia cerebral. 
Dia 4. Gabriel Servera Masssnet 
de Jaume Serveri i de Tmina (a) 
Lluisset. 
7. AinA Jaurn,e Carr id  de‘n Mil. 
que1 ]an i Aina Caragola. 
5 Juanaina Torres %‘Tgscw< fiz 
de‘n Gabriel Sunyer i Aina. 
N A 1 X E M E N T  S 
EN L’ARQUEOLOGICA RELLIGIOSES 1 
PARROQUI 4 
Dirnars s’hi celebrh la festa 
que cada any e! poble dedica a 
I’aparicih de St Bliquel Arcangei 
festa vocivd en In que hi  pren 
pitrt I’Ajuntarnent en no’n del 
poble. AI Ofici que fou molt so- 
Atmne hi predich e l  Kt D. Jeroni 
Alomar de Llubi. 
Csda dia se celebra amb tota 
solemnidat el m6s de Mdria, a 
missa primera i a les 7 .  
Diumenge q u i  ve se l e 4  I;! co- 
rnunic)  General per les Filles de 
la Purissima i el tercer d iumen-  
ge tendrh lloc !a fesra d? conciu- 
s1Q del mes de hluia. 
LLlSTA DE SUSCRIPCI6 
per l’homcizatge a1 Pvrsideiit 
de la Caixn Kiwa2, 
Per no haver-la pogiida reclificar ?‘ 
kora, w i i  eqUiVOCddd la q t i~~la  de D. 
Ptw &loragties Arcos qtie devia dir 
25 pts i no 50. Queda per t a n t  disini- 
nuida la s u m  anterior I v a l a p [  algkns 
no 1’s mes dels suscrits. 
S u m a  anterior 115‘50 
D Anroni Milssanec Glli 5’00 
I D Antoni Genovxrd Esteviit0*00 
D Lluis G Pascual Ruiz 5’03 
Rt D. Juan Rubi Fluixi’i Rec. 
tor 15’00 
D Juan Oleo Sureda 5 00 
Uii admirador 5’00 
Suma i segiiiri‘i 16650 
11. Josrp Oliver Cap6 .5.00 
n Josep Valls Fuster 1‘00 
DE FORA 
L,! DIRECCIO 3 E  L A  
.NOS ~ K A  T E ~ R ~  
‘El Sr. Vidal Burdils fins aril 
director de ta betla revista ma- 
llorquina La Nmtva T w a  ha 
trngudd I’atencio de despedir se 
efectuoszment de nos:iltres a1 
abnndonar aqueix4 Dire :ci6 per 
aii‘dr a possessionar-se ael im- 
portar,t clirrec que h? de ocupar 
en una societat bnrcelonina, i a1 
mateis temps D. Antoni Salvh 
nos participa haver-se encxrr e. 
gilt d’aquella Direcci6, Corres- 
ponem a ies atericions de un i 
altre tct desitjilnt .\os acert en 
les SeVej rejpectivei g c ~ t i o ~ s .  
Per mort del dignissim cate. 
drhtic del hstitut de Pnlma, D. 
Gabriel Llabi-es, el qual era pre- 
sidefit de la Sociedat Arqueold- 
gzca Luliana de Palma, la Junta 
general, ha acordat otorgar la 
Presidhcia de lit mateixa a D, 
Pere A S tncha Vicens, el qual 
s’ha complirsccit en comuniczr- 
nos la seva presa de possessori 
oferint nos sos serveis en el n n u  
chrreg. Agrairn la spua atencid 
i queslam a la rzciproca. 
I 
CASAMEN r
Segnns llegirn en la nrernpqa 
de Palma,  ahir se C R S ~  el jove 
micqer D, Marian Mnrell i de 0- 
I p z a ,  germi! del PnGtre qmic D. , 
Per?.. wrnb 17 Srta F-lis;l Mngra- 
ner Pastor. Sia enhorabona. 
0 E C‘A N 0 S T , R  A 
DFL TEVPS 
El que ha ’fet q u e &  desena 
6s e\t;it tan  irregular i tan im 
propi que 2ingfi dirk que nos 
trobem en el mes de maig, sin6 
en el mars, en ple ivern. hpenes 
s‘ha vist el sol; ‘dies calit,iosos 
que per f i  diumenge passat es- 
clataren en una plaja ivernal, 
bru.;ql;etjant tot el capvespre, 
wilada i f inc dilla9s durant el 
dia L atm6ifera es freda, mqr- 
cant e l  term6rnetre 11”a I ’on- 
bra. 
ESThT S.%NIT.%KI 
La pasw de gt-ir>De, ;ant gene- 
ral a Mdiloi-ca,no ha except*iada 
la nostra vi^l<t M,Icissitne?+ per. 
sones l’han t?nglt, Pspectalment 
els atlots, haguent-hi moltes f2 
miiies en que a:un mateix tempr 
jeien Ia mijor  pnrt de sdi  mem. 
b res, Ve ii t uro i a  in e n t , en genera I 
estat benigne i s’hi reduit a 
tres o quatre uies de jeure, ford 
d‘algu 15 Ciic31)s qrle t~ i n  escats 
greuy; perb fins aqui no h i oca- 
s i o n ~ d i  c‘ip iiiori (g. n D.) 
MORTX 
Dia 5 de m?ig a vespre sufri 
un atac d’hemorrdgin cerebral 
mad6 Mnria Sdivellns (a) M o m  
morint dins poc iemps haguent 
rebut el Sagrament de I’Gstre- 
rnciuncio. Rebiu sos fills el nos- 
tro condol, 
hIXL.\L‘TS 
La passada setmana sufri un 
atac En Miquel F o r d s  (a) .de 
Son Salvador escrivent de la Sa- 
la. Segons noticies se troba molt 
millorat. 
-Tarnl$ en sufri un altre la 
madona Cupa dt l  cafe de Ca‘n 
Garret eta. 
-3egons noticies va millorant 
s i  be pnula t inament  el denrista, 
I’amic En Juac Llaneras(a)Murta. 
A tois les desitjnm una pron- 
ta i total curacio 
9 
TI<&SLAT DE JUTJ‘LZT 
En aquests dies s’esth fent el 
c d t , v i  de local del Jutjat muni- 
cipal, el qual ara quednrh d‘una 
rnanera dgna  en el carrel. del 
Pou Noit n f i i i  12 bis. o sia ocu- 
piriit mil ja cits;j de Ca’n Duny. 
Aquesc local cowtai B d.una g<z- 
rrida s,iln !,er judicis, una de 
pen& icia especial per segretii- 
ria, arxitt, biblioreca i pati 
NOU CAM1 IIE LES COVES 
Hltre rtoticia llegiin en el ~ C Q -  
rreo de bI\iialloi-cn)) d’ahir i 6s que 
l’enginyer D. Antotii Parierti, 
ajudat del sobremnt D. M:quel 
Oliver e - t an  acabant ies mides 
per la construccib d’un nou ca rni 
que vagi d’ArtB a Les Coves que 
per’meti arribar a m b  cotxo fins a 
la portalada de les mateixes 
EF aquesta una agradosa no- 
ticia de gran conven kncia que 
uoldriem fos prest duita a la 
prhctica. 
AGRlCOLES 
, L’aspecte del c&p 6s per ara 
molt herm6s, entrevent se una 
abundosa cullita de cereals i 
!legums, Els 0-1-4s ja rossetjen, 
i els blats ben espigats donen ‘ 
goig de veure Les faveres tecen 
moltissimes bajoques i molt ple- 
nes; sembla qrie darnuntl’era han 
de retre molt. 
DESPEDIDA 
Trobnnt se ja restablert de la 
malaltia que’l sorprengut? a la 
m i a  arribnda a la nostra Vila, 
el Rt I>. SebastiA Esteva,Rector 
de lit Seu, S U I  tirA ja &ma$ Deu 
ho vol cap a Pnlrna per concinuar 
la seua vida ordinfiri?. Corn li 6s 
iinpossi ble per son estat  delicat, 
m a r  a despelir-se personalment 
pos prega ho fassem en nom seu 
dds de iescolumnes de .Llevant. 
i expressem e l  seu m t s  coral a- 
grairnent a les innumerables per- 
sones que en aquests dics I’han 
visirat interessant se per son es- 
tat. 
Jt 
